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レベル１： Children on the Street ─ 家族があるが，貧困で路上などで働き，収入は家計にあ
てる。（60～65%）
レベル２： Children of the Street ─ 路上では働かず，路上生活をしている児童。さまざまな
理由から家出をした児童で，ときどきは家に戻る（30%）





















































































































































































The Present Conditions of the Juvenile Labor in the World 
and an Ideal Method of the Support
─ From the support of street children in Philippines, Cambodian ─
Hiroshi OGISO　
 I look worldwide, and the present conditions of the juvenile labor are serious, and the situation em-
ployed street children is particularly severe.
 According to the definition of I.L.O., the engagement of labor under 15 years old is prohibited.  In 
the developing country, labor can accept even 14 years old. And it is labor of the worst form that a 
child under 18 years old performs to be a problem most. 
For example, it is human trafficking, prostitution, a thing such as the child porno.
 However, I spoil the health of the child, security, morality, and ILO prescribes it when you must not 
let you engage in the dangerous, harmful labor to disturb healthy growth of mind and body. However, 
actually many children are employed in such situation.
 We performed the fact-finding. This article reports the actual situation of the juvenile labor that 
therefore became clear. And I report the present conditions of the support. 
 I proposed the direction of the many outside state support to do including Japan, a university in 
particular and the possibility of the volunteer by the student in conclusion.
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